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ANALISIS SCHEDULING DENGAN METODE PERT SEBAGAI ALAT 
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PRODUKSI  
BATIK ADI BUSANA 
 
 
ESTRI ERAWATI, A.210 020 114, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2006, Jumlah Halaman 83. 
  
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui scheduling yang tepat dalam 
perencanaan dan pengawasan sebagai upaya dalam memprediksi kebutuhan 
waktu, biaya, dan ketepatan penyelesaian produksi melalui metode PERT pada 
kegiatan produksi batik Adi Busana.  
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang 
terdiri atas waktu penyelesaian produksi kain batik dan aktivitas-aktivitas 
produksi kain batik, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data 
intern perusahaan dan perencanaan waktu penyelesaian produksi kain batik. Data-
data tersebut diperoleh dengan jalan melakukan wawancara dan observasi 
langsung ke perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik analisis jaringan kerja (Network) yang terdiri dari PERT (Program 
Evaluation and Review Teqnique) yang digunakan untuk penentuan waktu 
produksi, CPM (Critical Part Method) yang digunakan untuk penentuan urutan 
kegiatan-kegiatan produksi yang harus dilakukan, dan Variasi Standar Normal 
yang digunakan untuk mengetahui probabilitas penyelesaian produksi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur kritis dari keseluruhan proses 
produksi satu gulung kain batik dapat terealisasi selama 28088,75 menit atau 
selama 2,79 bulan dengan nilai slack sebesar 0. Hal ini berarti jika terjadi 
penundaan pengerjaan pada salah satu kegiatan, maka akan berpengaruh terhadap 
proses kegiatan yang lain serta waktu pengerjaan produksi secara keseluruhan. 
Perencanaan dan pengawasan kegiatan produksi Perusahaan Batik Adi Busana 
secara umum cukup bagus. Hal ini ditunjukkan dalam probabilitas penyelesaian 
produksi secara keseluruhan dalam 28220 menit adalah 0,995 (99,5%). Sehingga 
perusahaan mempunyai kemungkinan 99,5% untuk dapat memenuhi waktu 
penyelesaian yang dijadwalkan perusahaan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan scheduling 
yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengawasan yang dilakukan Perusahaan 
Batik Adi Busana sudah tepat yaitu karena dengan adanya kegiatan perencanaan 
dan pengawasan terhadap proses pembuatan kain batik, maka waktu yang 
diperlukan menjadi lebih cepat yaitu 2,79 bulan dari waktu yang ditetapkan 
perusahaan selama 3 bulan dengan tingkat ketepatan sebesar 99,5%. Hal ini 
didukung oleh tenaga-tenaga profesional perusahaan yang telah bekerja sesuai 
standar kerja perusahaan, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan satu gulung kain batik menjadi lebih efisien karena jarang terjadi 
kegagalan produk. 
 
